


























































































































































２）なお，DISCIT という名称の由来は，プロジェクト名である“Making Persons with Disability to Full Citizens”（障害
を持つ人々を完全なる市民に）の略称からきている。


























































表 1 欧州 9ヶ国の障害者団体全国組織※



















































































３）本章はとくに断りのない限り，HHF（2012）や，筆者が FRS や DHR に対して過去に行った現地インタビュー調
査の結果に基づいている。
４）なお，同協会は後年，心臓病・肺疾患協会（Riksförbundet HjärtLung : RHL）に改称している。








化の必要性を感じていた RHL と DHR という二
大組織間での協議が進んだ。この協議は 1962年
の全国障害者団体中央協議会（Handikappförbun-
dens Centralkommitté : HCK）の設立へと結実し


















































代、さらに LSS 及び LAS の二法が成立した 90
年代以降は、社会権の向上や参加、市民権の拡充
といった脱物質主義的な価値の実現も目指される





６）1984年には，Ratzka がストックホルム市にパーソナル・アシスタンス利用者のための協同組合 STIL を創設して
いる（ラツカ 1991）。
７）DHR 幹部（当時）の Willumssen はこう述べている。「80年代までの障害者運動のメンバーは［…］自分たちだけ
の理想を半ば独善的に考えていました。けれど，結果的には社会から隔離されてしまいました。自分たちのこと
しか見えていなかったからです。障害者である自分たちも，社会の一部を構成していることが分かっていなかっ









tionsrätt Sveriges : FRS）について把握する。FRS
































































図 1 FRS（HSO 当時）の収入内訳（2015年度）※
※出典：HSO（2016）より、筆者作成。








































FRS の NDM としての 3つめの特徴は、③市
民社会に対する啓発である。この特徴は同団体の
改称の過程によく現われている。先述の通り、




らゆる言葉を収集した社会省の Term Bank にも
登録されていない。






















































た、近年では DHR や RBU（身体障害児・者全
国協会）といった有力な障害者団体が相次いで





































１０）SHT（現 Funktions Hinder Politik）の 2012年 2月 29日付記事“Därför lämnar DHR Handikappförbunden”（http : //
svenskhandikapptidskrift.se/darfor-lamnar-dhr-handikappforbunden/，最終閲覧日 2018年 11月 23日）より。































































て、Waldtscmidt らの DRA 論について検討して
きた。同論は障害者の完全な市民権を実現する運
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※出典：Waldschmidt, et al.（2015: 145-146）.
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付表 2 FRS 傘下団体（2018年時点）※
※出典：FRS の Web サイト及び各団体の年次報告書などより、筆者作成。なお、斜体
が障害者団体である。
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From Disability to “Functional Rights” :
the “New Disability Movement” in Sweden
Shioto Fukuchi*
ABSTRACT
Disability movements are generally understood as social movements that focus on improv-
ing the material welfare of persons with disabilities. In recent years, several European disabil-
ity organizations, such as Functional Rights Sweden (FRS), have established new social
movements that emphasize the active citizenship and rights of disabled persons. Thus, this
study examines the features of this New Disability Movement (NDM). For this purpose, it
first analyzes the history of Swedish disability movements, including the theory of Disability
Rights Activism developed by the DISCIT Project. Then, it focuses on the organizational
structure, financial situation, and related activities of FRS, which is the largest disability or-
ganization in Sweden and a member of the Swedish Disability Committee. Based on the find-
ings, FRS includes three features. First, although FRS receives large-scale financial support
from the government, it also fulfills its responsibility as an interest group by representing
Swedish persons with disabilities and improving the welfare of such individuals. Second, FRS
closely watches government trends in welfare policies regarding disabled persons compared to
other interest groups, such as DHR. Finally, FRS includes the coined term “functional rights”
in its name, struggles to, politically and culturally, dispel discriminatory perspectives regard-
ing disabled persons in civil society. This final point is one of the most important features of
this NDM in Sweden. However, the implication of the findings is that FRS must continue fo-
cusing on the material welfare of persons with disabilities. So, that is why they can be pro-
moting the changes of political and cultural circumstances around the persons with disabilities
in civil society, powerfully.
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